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2006年 作品紹介
Exhibition View2006
(Hokkaido Museum of Modern Art/CAI-Contemporary Art Institute/
Museum of Contemporary Art,Sapporo)
上遠野 敏
Satoshi KATONO
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?Image of mirror:Fra Angelico>
桂材，着色 2006
?Image of mirror:Hayaraigo-zu>
桂材，着色 2006
FIX MIX MAX! 現代アートのフロントライン
北海道近代美術館 2006年 11月10日(金)～11月19日(日)
札幌市立大学研究論文集 第１巻第１号（2007)
?Image of mirror:Ophelia>
桂材，着色 2006
?Image of mirror:Kusou-zu>
桂材，着色 2006
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2006年 作品紹介
Interaction ドイツ帰国展
CAI現代芸術研究所 2006年 １月７日(土)～１月21日(土)
展示風景
Landscapes with the Moon and Moon
写真 2005
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展示風景 ?Interaction :Art Box>
?日月四季山水図>部分
ドイツの塩のパッケージ，金箔，銀箔，着彩 2006
56 札幌市立大学研究論文集 第１巻第１号（2007)
北の創造者たち 虚実皮膜・・その後 上遠野 敏個展
札幌芸術の森美術館講堂 2006年 １月24日(火)～２月12日(日)
展示風景?平和の旗・赤平炭鉱プロジェクトなど16作品>
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2006年 作品紹介
?吉野山水図> 写真，金箔，銀箔，着彩 2006
?日月四季山水図> ?ドイツの報告パネル>
58 札幌市立大学研究論文集 第１巻第１号（2007)
